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Quien sí retrata convincentemente a esa clase social, o por lo menos a un sector de ella, es Rosario García-Montero en Las
malas intenciones sobre una niña asmática preocupada por el próximo nacimiento de su hermanito, quien -según piensa-le
quitará su lugar dentro de la aristocrática familia limeña a la que pertenece. El relato se ambienta en los años del CAI y adopta
el punto de vista de la niña, quien va tomando conciencia del carácter mortuorio (casi vampírico de su familia), las
desigualdades sociales y la amenaza subversiva, a la vez que en su imaginación sostiene conversaciones con héroes republi-
canos que emergen de sus láminas escolares, entre los que reconoce a soldados de guerras perdidas y a un humilde pescador
analfabeto que se sacrificó por una causa que no trajo mayores beneficios a los suyos. No es difícil encontrar en Las malas
intenciones semejanzas con la novela Un mundo para Julius de Alfredo Bryce, así como el retrato desde los ojos de una niña
de la decadencia de una clase y el fracaso de su proyecto de nación.
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